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DEL MINISTERIO DE MARINA





Destinos,—Orden de 9 de junio de 1950 por la que se
dispone tome el mando del minador Vulcano 1,1 Capi
tán de Fragata D. José Jánilenes Junco.•Página
Otra 'de •7 de • junio de 1950 por la que se dispone em
barque en el crucero Almirante Cervera el Capitán Mé
dico D. Cruz Rico Bravo.—Página 8118.
Situaciones.—Dvden de 7 de junio de 1950 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" el Tenien
te ,Coronel Auditor D. Luis Torres-Quevedo del Hoyo.—
,
Página 818.
Licencias para contraer matrimonio. Orden de 7 de ju
nio de 1950 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío I) Jaime An
glada Descárraga.—Página 818.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILA
Ascensa.—Ordn de 7 de junio de 1950 por la que se
promueve al empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo
de Suboficiales al primero D. Fidel Pérez Expósito.
Página 818
Ascensos.—Orden de 7 de junio de 1950 per la que se
promueve al empleo de Escribiente primero del Cuer
po de ,Suboficiales al segundo D. Julio Sarnlartín Gar
cía. Página 818.
Otra de 7 de junio de 11950 por la que se promueve al
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Subofi
ciales, al segundo D. Jesús Dapena Corbal Pági
nas 818 y 819.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 3 de junio de 1950 por la que se aclara que
no están comprendidas en los beneficiós del recurso de
agravios creado por la Ley de de marzo de 1914
las reclamaciones formuladas contra la expulsión de
los Cuerpos por los individuos y Clases de Tropa que
/
no disfrutan de fa garantía de inamovihdad.—Págl
na 819.
EDICTOS
R E.Q U I IS I T O I 1 A SI




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. José. Jáudenies Junco cese CP la situación de 'su
pernumerario" y teme el mancio del minador Vul
cano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
tcdos 'os efectos, y urgente.
Madrid, 9 de junio de i95d.
REGALADO
Exemes. Sres. Capitán GenerL1 del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmiriant,_-s jefes de
la jurisdicción Central v di Servicio de Personal
y 'General Jefc Superior de Contabilidad.
Se dispone que el Capitán Médico D. Cruz
Rico Bravo desembarque del crucero Galicia em
barque en el crucero Almirante Cervera, con caráct:T
vpluntario.
Mádri.cl, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sr-. Comandante G-J.neral de la Escuadra.
Vicealmirante Jefe del Servicio de- Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, y Generales Jefes Superior de Contabilidad y
del Servicio de Sanidad.
• • •
sgtuaciones.—A petición propia, causa baja en el
srvicic activo (le la Armad-, el Teniente Ccronel
Auditor D. Luis Torres-Quevedo del Hoye, que
pasa a la situación de "reserva" con el habr pasivo
que j,--n su día le sea señalado.
'Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jef,.. de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo,
Jurídico, General Jefe Suporior de Contiabiliclad y
Sr. Interventor Central de este 1\iiníAer,io.
Licencias para contraer matrinwnio.-,—Cr)n arreglo
a 10 dispuesto en la Ley de 23 dr, junio de 1941.
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
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matrimonio con la sLñoritii Ana María Monzón Ris
tori al Teniente de Navic D. Jaime Anglada Des
,
carraga.
Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
tr
Cuerpo.de Suboficiales y asitriiiiado
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en e2
emplec) de. IVIecánico Mayor deçl Cuerpo de Subef-i
dales, cuarta del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo', .se promueve al expresado empleo
al primero D. Fidel P•éiTz Expósito, con antigüedad
de 1.° de mayo de 1959 y efectos administrativos a
partir de la revista del mismo mes y ario, escalafc.nán
dose á continuación del de su mismo ,empl_to D. Luis
Selmia Llatser.
Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ,Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
•
.•••••••
— Para cubrir vacante, existente en el .empl„:o de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficingez,-, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente cic, dicho Cuerpo, se promueve al expresado
mple al_ segundo D. Julio Sanmartín García. con
antigüedad -de 1.° de mayo de 1950 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mismo mes y
nric, sescalafonándose entre los de su mismo empleo
don Francisco Mayo?! _IVIiralles y ,D. José' María
García García'.
Madrid, 7 de junio de 1950.
REGALADO
Excmo...Sre's. Capitán General del Departramento
Marítimo de El Fer.rol 41 Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Perso.nal y General Jefe
• Su
perier de Contabilidad.
— Para cubrir vaciante existente en el empleo de
Escribiente primero de', Cuerpo da Suboficiales, y
de con-formidad con l informado por ha Junta Per
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manente de dicho Cuerpo, se ptomueve al expresado'
empleo al segundo D. jesú Dapena Corbal, con
antigüedad (L.: 1.° de mayo de 1950 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mismo mes y
año, escalalonándose a continuación del de su mis
mo' 'empleo D. José María García García.
IMAdrid, 7 ct-: junip de 1950.,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
"
lacemos. Sres.: A fin de • aclarar las dudas surgif.
das respecto de si son revisablies o no en vía de 'agra
vios las 'reclamaciones formuladas por los individuos
y Clases de Tropa que no tienen garantizada la pro
piedad de los 'empleos, cuando recurren contra la'
expulsión de sus respectivos Cuerpos, y habida cuen
ta del carácter discrecional J2. las ¡atribuciones gu
bernativas de las Autoridades militares y Director
general de la Guardia Civil, quo impiden la viabilidad
(le los recursos de repcsición y agravios, que los
expulsados ,pretenden á veces utilizar invocando la
Ley d 18 de marzo de 1944 y disposiciones com
plzmentatias,
lEsta. Presidencia del Gobierno se ha servido, dis
,
pcner:
Primera. Los Ministerios militares se abstendrán
de tramitar las recursos de reposición que, como
'trámite previo al de agravios, y aii amparo de le Ley
de 18 de marzo de 1944 y' disposiciones ,complemen
tarjas, formulen contra su expulsión los individuos
y Clases de Tropa que no disfruten la garantía de
inamovilidad.
Sy:gunda. Por esta Presidencia 'del Gobierno. pre
vio informe del Ministerio correspondiente, que se li
mitará en tales casos •a consignar que el recurrente
no, disfrutaba de la garantía de inamovilidad, no se
admitirán a trámb lbs recursos de agravios que
puedan interponer los expulsados a que se refiere el
número anterior, y se dejarán 'sin curso ulterior los
admitidos hasta la, f'e'cha de publicación de la presente
Qrden.
Tc.rcera. Lo dispuesto en esta Orden no afecta a
las peticiones que, en vía de gracia o en 'representa
ción de ia,gravios, se puedan trirmular al amparo de
tradicionales preceptos de las Ordenanzas Militares.
Lo que participo a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
, Dios guarde a VV. EE. muchos afics.
Madrid, 3 de junio de 195o. P. D., el Subsocre
tarjo, Luis Carrero.
Excinos. Sres. Ministros d21, Ejército, Marina y
;Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 2.507.)
EDICTOS
Dcn Luis Mesía del Río, .ju z instructcr de la Ju
risdicción Central, "II'
Haga. saber: Que - la Tarjetia Militar de identidad
expedida por .el Sr. Jefe de E. M. de la Jurisdicción
con fecha 7 de agosto de 1947, a favor del Auxi
iar Administrativo de 2.a dale 'de la Maestranza. de
, la .Armada con' el número 20.034 y a nombre de
señcrita María: Luz Rey Couceire., queda anulada
y sin valor algunc:.
cricho documento .fura '.enecintrado por personn
alguna, deberá entregarlo ,en este Juzgado núm. 4
de la jurisdicción Centrad.
Madrid, 20 d2 mayo de 1950.—El Juez instruc
tcr, Luis Mesia.
Don Luis Mesía del Río, Comandante de Infantría
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido per pérdida de la Tarjeta Militar del Auxi
liar de segunda de la Maestranza señorita Carmen
Barreda Aragonés,
Hz11.1-,o saber: Oue la Tarjeti. referida núm. ,,.695
expedida a la mencicnada. por ,t) Sr. Jefe (12 Estado
Mayor de esta, Jurisdicción, queda nula v sin valor
alguno, y caso de ser encontrada por alguien cilberá
ser entregada en el Juzgado núm. 4 de la jurisdicción
Central.
Madrid, 19 de mayo de 1950.—El Comandante,
Juez instructor, Luis Alcsia.
•■•■•1.
Don José Amar Santos. Capitán de' Infantería .de
pirina v juez instructer del 'expediente sobre
.extravío de documentación militar, d-e la que se
liará mérito,
Hago saber: Que en' este juzgado de mi cargo,número 3 de los de la Jurisdicción Central de Ma
rina, seguido n instancia de D. Marcelino Hernán
diez Arjona, siodterc, de la Subsecretvía de la Ma
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rina Mercante, •se: ha tramitado expediente sobre
extravío de su Tezjeta -.Nlilitar de Identidad número
20.114, expedida par esta Jurisdicción Central en
nueve de agosto de 1947, y por decreto auditoriade
de dicha Superioqridad, de 13 de los corrientes, se
declara nula y -sin. efecto 11-1 referida Tarjeta, y por lo
tanto, la persona que la hallare la entregará bajo
apercibimiento del perjuicio en que pueda incurrir
si de ella hiciere uso.
Y para que conste, se expide el presente, que se
publicará, para los debidos efectos, en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio.
Madrid, 22 de mayo de 1950. El Capitán, Ju-2.z
instructor, J (_-Ysé Amar Santos.
Don José Arn\lar Santos, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de Nombramiento de Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada, ,expedido
j3o de octubre de 1916 por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio 1-1 favor de Ricardo Te
jedor Galva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 1,22 de mayo actual, recaído en dicho expediente,
.z.c- ha declarado nulo• v sin valor alguno el Nombra
miento de referencia; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo encuentre y no haga entrega del
mismn a las Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de mayo de 1950. El Capitán, Juez
iinstructor, José Amar Santos.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Navall expe
Idida por la Comandancia de Marina de El Fe
rrc1 dl Caudillo en 9 de morzo de 1944 al ins
cripto del reemplazo del ario 1937 Fernando Motta
,Rodríguez,
Hago saber: Que por decreto auditorindo de fe
cha 22 del actual, recaído en dicho expediente, s
ha declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las
Auoridades de Marina.
Madrid, 27 de mayo de 1950.—El Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
REQUISITORIAS
Enrique López Fernández, di:: veinte aiíos cle edad,
solteiro, ambulante, ,Momiciliada .en Barcelona, Ba
rracias número 50 de la Montafieta (Baxceloneta),
que posteriormente trasladó su domicilio ,a
desconociéndose sus serias, procesado prr d de
lit,G de hurta de una estacha, a bordo del vapor en
desgunce Riclzard Olney, de ,?ste puerto, compare
cerá, en el térmirr, de quince días, ante el Alférez
de Navío, Juez instructor, D. fosé María Espiau,
que lo, ies de la presente causa, en la ComandanciL
Militar de Marina de Barcelona; bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
Barcelona, J.5 de mayo de
Navío, Juez instruct-r, José
'oro —El Alférez d7.:'-• /
Espiar'.
Luis Camarero Santampría, hijo de Bienvenido y
de Maria, nació el día 24 de agosto de 1928, natu
ral de Ca,trillo ele Tej-lriego (Valladolid), de trein
ta y dos años de edad, soltero, profesión jon-n4Jero,
procesado en la causa número 5o de 1950 qur- se
le, 'sigue por delito de hurto de una embarcación de
nominada Chichen-Itza Ba-7-86o, llevándoela a
Francia, comparecerá, en el término de quince días,
contados desde esta publicación, ante el Alférez de
Navíd D. Vicente Aldeguer Jaén, juez instructor
de la Ayudantía Militar de Marina de Puerto de la
Selva; bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Puerto de la S:Iva, 17 de mayo de 1950.—El Al
férez de Navío, Juez instructor, Vicente Aldeguo4
Jaén.
;Francisco Cruaries Faixo, hijo de Juan y de Te
resa, natural de Cadaqués (Gel-onz1), nacido el 31 de
marzo de 1931,. de diecinueve años de edad, sol
tero, procesado en la causa número 50 de 195o, que
se le sigue( por delito de hurto de una embarca
ción denominada Chichen-Itza Ro-7-860, llevándost,
la a Francia, comparecerá, en el término de quince
días, contados desde esta publicación, ante el Alfé
rez ide Nlvío D. Vicente Aldeguer Jaén, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militair de Marina de Puer
to de la Selva; bajo apercibimiento de ser :declara
do rebelde.
Puerto de la Selva, 17 de mayo de 1950.—El Al
férez de • Navío, juez instructor, 'Vicente Aldeguer
Jaén.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
